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Глобалізація економіки, міжнародна інтеграція, посилення кон-
куренції в усіх сферах діяльності людини, зміни як у зовнішньому, так 
і у внутрішньому середовищі породжують низку небезпек, що можуть 
впливати на стан соціально-економічного розвитку  країни в цілому та 
окремих суб’єктів господарювання зокрема. Питання забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств є досить актуальним в 
сучасних умовах господарювання, так як останнім часом все частіши-
ми стають випадки недобросовісної конкуренції, рейдерських атак, які 
є загрозою нормальному функціонуванню і розвитку підприємств. Для 
протидії і боротьби з різного роду загрозами необхідним є створення 
та ефективне управління системою фінансово-економічної безпеки 
підприємств. При розгляді фінансово-економічної безпеки будь-якої 
економічної системи будь-якого рівня необхідно виходити з її здатнос-
ті протистояти небезпекам і загрозам для досягнення поставлених ці-
лей. А це неможливо без формування відповідної системи фінансово-
економічної безпеки. 
Головна ціль кожного підприємства є забезпечення стабільного 
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Для 
цього необхідно постійно підтримувати відповідний рівень фінансово-
економічної безпеки підприємства, який залежить від того, наскільки 
його керівництво буде спроможне запобігти та протистояти можливим 
загрозам та наскільки вміло зможе ліквідувати наслідки об'єктивних і 
суб'єктивних негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середо-
вища. Останні роки в економіці України відбуваються значні інфля-
ційні процеси, які відображаються як на добробуті громадян України, 
так і на ефективності діяльності підприємств. Як свідчить практика, 
окрім сучасних кризових реалій України, які відбиваються на ефекти-
вності діяльності підприємств, значна кількість суб’єктів господарю-
вання опинилася на межі банкрутства в результаті прорахунків в обла-
сті фінансового управління, неправильного розподілу й використання 
наявних ресурсів, помилок у поточному і довгостроковому плануванні. 
Крім того, багато підприємств часто не можуть і не хочуть прогнозу-
вати настання фінансової кризи, а також не мають чіткого плану дій 
виходу з складних економічних ситуацій.  
При зниженні фінансово-економічного стану підприємств (одним 
із індикаторів якого є індекс промислової продукції) підвищується за-
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гроза фінансовій безпеці держави (зокрема, відношення державного і 
гарантованого державою боргу до ВВП), і навпаки. Хоча в теорії фі-
нансова безпека суб’єктів господарювання врешті-решт повинна за-
безпечити фінансову безпеку держави, однак у випадку теперішньої 
кризової української ситуації економічна безпека держави опинилася 
під значною загрозою, що провокує складнощі з безпекою фінансового 
стану окремих підприємств. 
Тому постає гостре питання забезпечення не лише фінансово-
економічної безпеки суб’єктів господарювання, а й національної без-
пеки держави загалом. 
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки важливим за-
вданням є розробка системи управління фінансово-економічною без-
пекою підприємства. Особливо ця проблема загострилася останнім 
часом, коли Україна переживає складний період, що характеризується 
дестабілізацією політичної та економічної ситуації в країні, трансфор-
маційними процесами, пов’язаними з подоланням кризових явищ в 
усіх сферах. Крім того, на рівень фінансово-економічної безпеки впли-
вають також такі фактори, як: недосконалість чинного законодавства, 
тривала світова криза, низька інвестиційна привабливість, втрата рин-
ків через зниження рівня конкурентоспроможності. Все це створює 
певні загрози для підприємств, які можуть призвести до втрати плато-
спроможності, збитковості чи навіть банкрутства. Успішний розвиток 
та функціонування будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності 
значною мірою залежить від надійної, якісної та ґрунтовної системи 
управління, особливо системи фінансового менеджменту, що відобра-
жає рівень фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Отже, можна зробити висновок, що посилена увага суспільства 
до проблем економічної безпеки обумовлена посиленням загроз і ри-
зиків у сучасному економічному та суспільно-політичному житті, що 
несуть глобальний характер.  
Фінансово-економічна безпека є необхідною умовою існування 
будь-якого підприємства, що в свою чергу впливає на розвиток держа-
ви в цілому,  забезпечує захищеність його життєво важливих інтересів 
від внутрішніх і зовнішніх загроз та є підґрунтям стійкого функціону-
вання держави. 
 
 
 
 
